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Resumen
El presente estudio reúne sintéticamente las principales consideraciones del trabajo rea-
lizado en torno a la infraestructura verde y su papel en el desarrollo regional. El objetivo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cera del AMGR. Se realiza una propuesta para los ejes verdes con funciones recreativas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Palabras clave
??????????????????????????????????????????????????????????
Abstract
?????? ?????????????????? ??????? ???????? ???????????? ??? ???????????????????????
in the Recreational and Cultural Areas of Resistencia and its Extended Metropolitan 
Territory
This study summarizes the main aspects of the work done regarding green infrastructure 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
starting points and identify existing initiatives on green infrastructure as a key element 
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
clusions are applied to the city of Resistencia and its metropolitan region, resulting in a 
proposal for green axes for recreational and cultural functions as integral elements of the 
green infrastructure of the study area.
Keywords
Green corridors, urban green, territorial planning.
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1. INTRODUCCIÓN
Si entendemos el territorio como un sistema, como “el conjunto o combinación de 
cosas o partes interrelacionadas que forman un todo unitario y/o complejo” (GUTIÉ-
RREZ PUEBLA?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
naturaleza y la interacción de esta con los humanos, entra en crisis el concepto de isla 
de naturaleza1??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(DOMÈNECH, 2003).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
de espacios libres y la necesidad de abordar la ordenación de dichos espacios naturales 
desde la consideración del territorio como sistema (CASTELL, BELTRAN, & MARGALL, 2003). 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tarias, entre otras. Una nueva forma de pautar el desarrollo urbano, ya no construido, sino 
teniendo en cuenta el verde como estructurador y articulador de los distintos subsistemas 
e infraestructuras.
En este contexto, el conjunto de espacios verdes (EV) forma un sistema de vital impor-
tancia en el mantenimiento de los principales procesos ecológicos y territoriales. El papel 
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ciudad.
En consecuencia, la ordenación ha de partir de la visión del territorio como un sistema 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con dichos criterios.
Lo anterior ha llevado a la utilización de la infraestructura verde (IV) como estrategia de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???? ??? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Donde la planificación 
y gestión de los espacios 
libres se planteaba de forma 
aislada para cada uno de 
los espacios que se debían 
proteger,  entendiendo 
ese ámbito en cuestión 
como aislado del resto del 
territorio.
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a la infraestructura verde como ?????????????????????????????????????????????????????
tierras naturales, paisajes de trabajo y otros espacios abiertos que conservan los valores 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
manas” (BENEDICT Y MCMAHON, 2006).
????????????????????2???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
calidad actuando como elementos de protección y conservación del patrimonio histórico, 
cultural y natural a ella asociado. En segundo lugar, plantear recomendaciones y localizar 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
Gran Resistencia (AMGR).
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????? ????? ???? ?????????? ???????????????
La condición de los EV en la ciudad sustenta el funcionamiento de los ecosistemas urba-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
encuentro y de recreación ciudadana.
???? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nización de la población y la acuciante necesidad de tierra disponible, no se acrecientan, 
?????????????????????????????????????????????????????????????
2. El trabajo se desarrolla 
en el marco del proyecto de 
investigación PI SGCYT 
UNNE 960/12 “Espacio 
P ú b l i c o  e n  e l  G r a n 
Resistencia. Proyecto y 
diseño Urbano”.
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Si bien el concepto de IV es relativamente nuevo, la idea fue concebida hace bastante 
tiempo, durante la segunda mitad del siglo XIX en la época de FREDERICK LAW OLMSTED 
y CALVERT VAUX????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ciudades de Estados Unidos para mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
????????? ???????????????????????????????????????OLMSTED????????????
“Ningún parque, no importa cuán grande o cuán bien diseñado 
?????????????????????????????????????????????????????????????
la naturaleza” (BRAVO RIVERA, 2003).
???? ????????? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????
de trabajo local, estatales, agencias federales y or-
???????????????????????????????????????????????
con la necesidad de desarrollar un programa de 
?????????????? ?????? ?? ???? ???????????? ?? ????
socios a considerar los recursos naturales como 
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????-
??? ???????????“La IV es un sistema natural de 
apoyo a la vida, una red interconectada de vías 
???????????? ??????????? ????????? ????????? ???
vida silvestre y otras áreas naturales, vías verdes, 
parques y otras tierras de conservación; granjas de 
???????????????????????????????????????????????????????
abiertos de especies nativas, para mantener los procesos 
?????????????????????? ????????????????????????????????????-
cos y contribuir a la salud y la calidad de vida de los Estados 
Unidos, comunidades y personas” (BENEDICT, MCMAHON, 2002).
El concepto de IV urbana incorpora los principios de promover el acceso, la conexión, 
calidad de vida, la escala y el desarrollo sostenible del paisaje para cumplir los usos actua-
les y futuros de la ciudad desde una perspectiva ecológica, económica y social (HEREDIA, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????
??????????????
????????????
?????????
??????????
?????? ?????????????
?????????????????
??????????
???????
???????????
?????????
???????????
?????
???????????
??????
???????????????
?????????????
???????
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?????????
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?????????????
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Figura 1. Funciones de la 
infraestructura verde
Fuente: elaboración propia 
sobre la base de Ecotec & 
NENW, 2008 en European 
Environment Agency, 2014.
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biodiversidad. En todo caso, la IV busca ser una noción integral y no fragmentada, cuya 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pasando por la municipal, hasta la escala barrial.
Por otro lado, debemos tener en cuenta el término ??????????????????????????????SALVADOR 
PALOMO es ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ambientales y paisajísticos de la ciudad” (SALVADOR PALOMO?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cohesionan los espacios urbanos permitiendo tanto la consolidación del tejido urbano como 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gislación alemana sobre la protección de la naturaleza y el medio ambiente regula también 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????????????????????? ??? ???????? ??????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
el potencial del paisaje desde el principio. Los planes referentes a la estructura verde se 
combinan con los planes de construcción en la próxima fase. Ambas fases se presentan a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
periféricos de la ciudad. Gran parte discurre por caminos del Anillo Verde y el resto por 
??????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????
ciclistas segregadas.
Figura 2. Anillo Verde de 
Vitoria-Gasteiz
Fuente: http://www.vitoria-
gasteiz.org/.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con el cual la Comisión Europea reconoce la labor de la ciudad en materias medioambien-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 
?????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
En América Latina, el concepto es utilizado cada vez con mayor frecuencia y va en paralelo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y la conservación de la biodiversidad son fundamentales. La ciudad de Curitiba, capital 
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 2 a 
??? 2?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????MONTANER, 1999).
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su valor para la recreación, sino también por su valor ecológico, la diversidad de sus eco-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
educativas, ambientales y espirituales.
3. El galardón que tan solo 
tiene dos años de antigüedad 
ha premiado asimismo a 
Estocolmo (2010), Hamburgo 
(2011) y Nantes (2013). http://
www.paisajetransversal.org/.
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???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
naturales, la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas y la descontaminación 
de las microcuencas. La formulación del plan de manejo de las diferentes microcuencas 
???????????????????????????????????? ????? ???????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se utilizan infraestructuras lineales ya existentes, como es el caso de antiguos trazados de 
ferrocarril. En general, según DIOS LEMA??????????????????????????????????????????????????
tanto de construir en lo natural, sino de aprovechar lo ya construido para volver a lo natural.
??? ????????????? ???? ???????????????? ?????? ??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
presenta ejemplos tempranos del logro de espacios públicos donde coexisten peatones y 
automovilistas manteniendo condiciones ambientales de calidad.
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uso. Esto se debe en muchos casos a la necesidad de los municipios de resolver problemas 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
3. EL SISTEMA TERRITORIAL EN ESTUDIO
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una extensión de 2020 km2 y una población de 386.000 habitantes según el último censo 
nacional realizado en 2010. Según datos del Plan de Desarrollo Estratégico para la ciudad 
??? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
relativamente homogéneas, con respecto a la identidad cultural, a los aspectos socioeconó-
??????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de espacios de elevado interés ecológico.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de ocupación, a grandes rasgos, se presentan en forma lineal, delimitadas por accidentes 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y desarticulación al adecuarse a la paulatina y desordenada ocupación urbana. Su estruc-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 3. Esquema AMGR
Fuente: elaboración propia.
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contribuye a extenderla en distintas direcciones, muchas veces negando las particularidades 
del suelo y forzando las condiciones naturales de la localización.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
desborde del cauce, considerada una zona de ocupación prohibida, donde no puede asen-
tarse la población. Esta restricción es también aplicable a las numerosas lagunas y riachos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
La ciudad real no considera ni valora el espacio natural adaptado, no reconoce ni respeta 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
territorio estamos a tiempo de plantear estrategias de proyecto desde una propuesta integral 
de espacios libres como un sistema capaz de actuar favorablemente en la restructuración 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
asociados, rica en cantidad y calidad de especies.
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4. ESCALAS CONSIDERADAS
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
elementos integrantes de la infraestructura verde.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su paulatina naturalización contribuyan a mitigar el calor, a colaborar en la preservación 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zaron diferentes tipos de ejes.
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????? ????
la ciudad de Resistencia toma una conformación preferentemente lineal, las comunicaciones 
con las otras ciudades del AMGR se deben priorizar en ese sentido, y en este sentido son 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
considerada como otro potencial recorrido y conector de estas localidades, como curso 
navegable donde desarrollar actividades deportivas, recreativas e incluso culturales, con 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????? ??? ??????
y en parte de su recorrido se encuentra la propuesta Costanera Norte, impulsada dentro del 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
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Figura 4. Escala metropo-
litana
Fuente: elaboración propia, 
imágenes Google Earth
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????????????????????????????????????????
En la escala municipal, en la zona central de la ciudad de Resistencia, adoptando el crite-
rio de la existencia de diferentes dimensiones (BORJA?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
institucional, administrativa, bancaria, comercial y en franca disminución la actividad 
residencial. Existe especialización de sectores, tanto comerciales como administrativos y 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tos o itinerarios de interés, por alojar elementos patrimoniales posibles de ser visitados. 
En esta escala la comunicación y conexión se establece por calles, avenidas y peatonales.
Actualmente en la ciudad existen ejemplos de especialización de conectores. El criterio 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
arteria comercial, hoy un espacio recuperado para el peatón, con sectores de estar, obras 
de arte, inclusión del verde y un primer intento de regularizar los bordes de ese espacio 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ban y caotizaban. Esta especialización de ejes, para actividades culturales y recreativas, con 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
respetuosa de las necesidades de esparcimiento de una creciente población metropolitana.
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
corredores verdes, comunicados integralmente, a escala metropolitana, municipal y barrial, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????
incluido en cada recorrido.
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Figura 5. Escala local
Fuente: elaboración propia
???????????????????????????????????? ????????? ????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la accesibilidad y la continuidad de uso se potencien entre ellas, pudiendo en un futuro 
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
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Del relevamiento realizado, se seleccionaron ejes conectores posibles de integrar corre-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
La circulación peatonal debe garantizar el libre desplazamiento de todo tipo de usuarios, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en lo posible a nivel en todos los casos.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
seguridad, planteando zonas de descanso en buen estado de conservación. Se deben pro-
yectar recorridos de arte y esculturas, si en sus circuitos terminales se encuentra algún 
?????????????????? ???? ??????????????? ??????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entre otros.
Es posible diferenciar ejes recreativos factibles de integrarse a ejes verdes metropolitanos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
donde se planteen recorridos en bicicleta, paseos peatonales y desarrollo de actividades 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de mesa, ajedrez). Deben poseer lugares de estar o zonas de descanso con sombra, lugares 
donde sentarse, mobiliario urbano indispensable (basureros, bebederos) y estar iluminados 
convenientemente.
Los ejes culturales en este caso toman como base el Sendero de las Esculturas y unen un 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
siones a sectores barriales con lugares de interés (escuela, centro recreativo, capilla) e 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Si en algunos sectores se unen ambos ejes conformando un eje cultural-recreativo, su 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
peatonal y con exposición de esculturas y una secuencia de zonas de descanso, con un 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Estos ejes se deben pensar no solo con dos actividades (circular y estacionar), sino como 
un espacio urbano de pluralidad de actividades, donde se deben organizar los diferentes 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????-
lismo, pues la reposición o mantenimiento son siempre costosos. Se debe poner un solado 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y sin desniveles. En los sectores de permanencia se deben regular convenientemente las 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
es conveniente colocar una sola especie, sino varias diferentes, siendo recomendable doce 
ejemplares por cuadra (RUCHESI?????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????
En lugares destacados es conveniente colocar palmeras y evitar la utilización de arbustos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su ubicación no debe interferir con la ubicación de esculturas, mobiliario urbano, especies 
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
no es solamente sociológica. Al contrario, se ha hecho evidente en diferentes autores co-
mo GEHL (2006), LYNCH (1960) y SOLÁ-MORALES?????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
En función de lo dicho anteriormente se efectuaron recomendaciones, dispuestas en 
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en estudio.
1. Transporte
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a motor.
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lugares de trabajo, centros comerciales y otros lugares de interés para la población.
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
para la incorporación de las bicicletas y los peatones.
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
usuario.
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2. Seguridad
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
del sistema.
???????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ejercicios al aire libre.
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
plicancia en mantener estilos de vida saludables.
4. Educación
Educar a la comunidad sobre la importancia de conservar el medio ambiente y sobre la 
???????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para el uso comunitario en forma prioritaria.
?? ????????????? ?????????????????????????????????? ??? ???? ??????????? ??? ????????????
histórica.
?? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y servicios.
????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????
?? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
empresas en la región.
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
corredores verdes, analizando la posibilidad del uso de voluntarios para su manteni-
miento.
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?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los individuos y a las empresas a donar tierras destinadas a acrecentar el espacio verde, 
??????????????????????????????? ?????????????????? ???????? ?????????????
?? ??????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????
donaciones de terrenos o derechos de paso para concretar la conexión y garantizar el 
????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
6. Medio Ambiente
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
IV como estrategia de reducción de las inundaciones en el AMGR.
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
ambiental.
?? ????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
espacios abiertos.
??????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
verdes y su implementación.
?? ??????????? ???????????? ??? ???????? ???????????????????????????????? ????????????????
verdes.
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
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6. CONCLUSIONES
El estudio nos permitió entender la importancia de considerar las zonas verdes como una 
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????????? ????????????? ??????????? ?????? ???????? ???????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?????? ??????? ????????????????? ??? ??? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tener un desarrollo sustentable.
??????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la salud y deporte), donde se preserven los recursos naturales y se potencie el desarrollo 
económico sostenible.
Por ello debemos entender los EV urbanos como infraestructura, considerando su importan-
cia en la preservación de los recursos naturales para futuras generaciones. Los esfuerzos de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tivas para la trama urbana y, por ende, para la vida cotidiana de una ciudad.
La necesidad de las zonas verdes y espacios libres como garantes de la presencia de la 
????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????ROS ORTA 
?????????FARIÑA TOJO??????????????????????????????????????????????????????????????????????
urbano, proporcionan espacios recreativos para la expansión de la población favoreciendo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y freno de la velocidad del viento, amortiguan el ruido de baja frecuencia, proporcionan 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
como descontaminantes visuales de tantos desaciertos estéticos de la ciudad.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
intereses económicos-locales, regionales o internacionales estén por encima de la protec-
ción del entorno natural.
Los aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos en relación con la IV a nivel interna-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el fenómeno en distintas ciudades del mundo, y trabajar sobre las posibilidades de plan-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cooperación entre los diferentes actores es fundamental para su desarrollo.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
garantizar el desarrollo sustentable del territorio.
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